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; озые в условиях интродукции в Узбекистан изучены биология цветения, опыления и морф обиологиче-
• ~ особенности лекарственного растения  — вахты трехлистной.
: і -та трехлистная (Menyanthes trifoliata L.) — 
-:~олетнее водно-болотное растение с 
: :  стертыми стеблями, несущими только 
-•гэедные листья, которые оставляют на 
г:лях характерные кольчатые рубцы. Ли- 
яйцевидные, продолговатые, цельно- 
г.чые или городчато-зубчатые и тройча- 
•сассеченные. Цветки белые, розовые,
• *='е, 5-членные, в почкосложении створ-
-■£ краями лепестков завернутые внутрь,
— ~аэники в виде пяти желез, расположен-
• . основания завязи и чередующихся с 
-<ами; завязь верхняя, столбик с дву- 
~з;-ным рыльцем. Развита гетеростилия
- “ лод— одногнездная округлояйцевидная 
: :  бочка, раскрывающаяся двумя створ- 
Семена немногочисленные (6—8) яй- 
£ ZHbie буроватые блестящие. Цветет в 
- -и о н е , плоды созревают в июле-августе 
-астет в воде и по топким берегам рек, 
: : з и  озер, в канавах, на низинах, боло- 
образуя вахтовые, осоково-вахтовые 
Встречается в большом количестве, 
: образует заросли [3]. 
ареала Menyanthes trifoliata — голарк- 
.‘й. На территории бывшего СССР это 
- ~ .’,е произрастает в европейской час-
- - :  -к/БОВ, Н. АРАБОВА, Т.Е. МАТЮНИНА, 2001
ти, за исключением южных районов, и почти 
по всей территории азиатской части, кроме 
Средней Азии и Крайнего Севера. На терри­
тории Казахстана изолированный фрагмент 
ареала известен в Джунгарском Алатау [1].
В условиях интродукции на опытной пло­
щадке Ботанического института и Ботаниче­
ского сада АН Республики Узбекистан (Таш­
кент) в 1999 г. растения вахты трехлистной 
вступили в фазу вегетации в начале марта. 
Появление листьев по времени совпало с 
появлением цветоносного побега (09.III). 
Наблюдения за особенностями цветения в 
искусственных водоемах проводились на 10 
модельных растениях 5—6-го года вегета­
ции. Цветоносный побег безлистный, высо­
той около 20 см, заканчивается соцветием — 
кистью. Цветки правильные, на коротких 
цветоножках. При основании цветоножки 
расположены 2 маленьких тупых прицветни­
ка. Чашечка зеленая, состоит из 5 сросших­
ся туповатых чашелистиков. Венчик белый, 
воронковидный, длиной 12—15 мм, с отги­
бом, голый с наружной стороны и густо ба- 
хромчатоопушенный с внутренней. Тычинок
5, пестик с длинным цилиндрическим стол­
биком. Рыльце двухлопастное.
По литературным данным [2, 5], на тер­
ритории России вахта трехлистная цветет в
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конце мая — начале июня около 2 недель. В 
условиях Узбекистана начало ее цветения 
отмечено 26.111. Начало массового цветения 
пришлось на 12.IV, конец цветения — на 
29.IV. Заморозки 22.IV 1999 г. неблагопри­
ятно отразились на процессе цветения. 
Большая часть плодоэлементов осыпалась и 
плоды не завязались. Раскрытие цветков в 
соцветии идет акропетально, т. е. снизу 
вверх. Раскрытие цветков наблюдалось в 
течение всего дня, но больше всего их рас­
крывалось в период с 13.00 до 18.00 ч. Пол­
ностью цветение соцветия заканчивалось в 
течение 10 дней. Продолжительность цве­
тения цветка — 3 дня. В условиях России 
одно соцветие цветет около 2 недель [2]. 
Механизм раскрытия цветка мы изучали в 
период массового цветения (12. IV).
В бутонах размером 5—6 мм венчик вы­
ступает из цветка на 2 мм, он плотно сомк­
нут. В бутонах размером 6—7 мм около­
цветник заметно набухает и в нем появляет­
ся трещина. В бутонах размером 10—11 мм 
листочки околоцветника постепенно расхо­
дятся. Внутри бутона пыльники еще не вскры­
ваются, а рыльце незрелое и не готово при­
нять пыльцу. Затем лепестки расходятся и 
отгибаются, одновременно с этим пыльники 
растрескиваются. Их растрескивание проис­
ходит продольной щелью. Пыльца липкая, 
тяжелая, часть ее высыпается внутрь цвет­
ка, а часть остается в пыльниках до конца 
функционирования цветка. По предвари­
тельным данным, цветку вахты свойствен­
на протоерандрия. Растрескивание пыльни­
ков происходит раньше, чем созревание 
рыльца. По-видимому, основным типом опы­
ления является ксеногамия, которая осуще­
ствляется энтомофильно, о чем свидетель­
ствует крупная тяжелая пыльца. В 1999 г. 
образования плодов не наблюдалось. По 
литературным данным [2, 5], на территории 
России плоды вахты трехлистной завязыва­
ются.
Таким образом, в условиях интродукции в 
Узбекистан цветение вахты трехлистной на­
чинается раньше, чем на европейской тер­
ритории СНГ. В Узбекистане оно начинается 
в конце марта и заканчивается в конце ап­
реля (29.IV), период ее цветения более дли­
тельный (около месяца).
Вахта трехлистная — ценное лекарствен­
ное растение. В медицине используются ее 
листья, в которых обнаружены гликозиды 
мениантин и мелиантин, алкалоид генциа- 
нин, флавоноиды, рутин и гиперозид, ду­
бильные вещества, жирное масло холин, 
смоляные кислоты и другие вещества, в со­
став которых входит значительное количе­
ство йода, и корни, содержащие инулин, 
бетулиновую кислоту, сапонины, пектиновые 
вещества. Настой листьев назначают для 
возбуждения аппетита, усиления желудоч­
ной секреции и улучшения пищеварения, а 
также как желчегонное средство [5].
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Flowering biology, pollination and morphobiological peculi­
arities of the drug plant Menyanthes trifoliata L. have beer 
investigated for the first time under the conditions of intra­
duction in Uzbekistan.
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